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Kuczyński Aleksander h. Ślepowron (1803-1858), hodowca koni, właściciel stadniny koni w 
Korczewie na Podlasiu. 
 
 
Aleksander Józef Michał Kuczyński urodził się w 1803 r., syn Feliksa i jego drugiej żony 
Józefy z Butlerów. Młody Aleksander nie uczęszczał do szkó ł, wychowywała go głównie matka. 
Odziedziczył po niej zamiłowanie do polowań.  
 Aleksander otrzymał po ojcu: dobra miedzeńskie (pow. węgrowski), kurczyckie 
i worotniewskie na Wołyniu, Zyple na Suwalszczyźnie oraz główną siedzibę Kuczyńskich - Korczew 
na Podlasiu. Był bardzo dobrym i zapobiegliwym gospodarzem dążącym do modern izacji swoich dóbr. 
Część z nich oczynszował. Największą pasją Aleksandra  Kuczyńskiego była hodowla koni 
wyścigowych oraz wierzchowych. Założył i prowadził w Korczewie stadninę koni czystej krwi 
arabskiej. Uczestniczy ł  w organizowaniu Towarzystwa Wyścigów Konnych w Warszawie,  
od 1843 roku przez szereg lat jego prezes. 
 Brał udział w powstaniu listopadowym. Był organizatorem i oficerem gwardii ruchomej  
w województwie podlaskim oraz adiutantem przy sztabie generała Józefa Chłopickiego. Własnym 
nakładem wystawił oddział 60 strzelców.  
       Potrafił się odnaleźć w nowej popowstaniowej rzeczywistości. Został także wybrany marszałkiem 
gubernialnym szlachty. Pełn ił funkcję Radcy Stanu. Od cara Aleksandra II otrzymał tytuł szambelana 
oraz Order Św. Anny.  
 Dnia 29 IX 1834 r. poślubił niezbyt majętną pannę Joannę z Wulfersów ( jest o na znana  
za sprawą korespondencji z Cyprianem Kamilem Norwidem, dla niej poeta napisał utwór Do Pani  
na Korczewie). Z małżeństwa tego urodziły się trzy córki: Ludwika (zamężna z hr. Tadeuszem 
Ostrowskim), Józefa ( zamężna z Adamem Męcińskim) i Cecylia.  
 A. Kuczyński zmarł 20 V 1858 r. w Warszawie.  
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